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xABSTRAKSI
Untuk mencari model rumah yang diinginkan, para calon pembeli harus
menyediakan waktu yang khusus, ini menjadikan tidak efektif dan efisiennya pencarian
rumah tersebut.
Maka untuk membantu mereka dalam pencarian model rumah, dibuatlah sebuah
situs informasi perumahan yogyakarta.
Pembuatan situs informasi ini menggunakan kakas pengembang(tools) ASP dan
database SQL Server. Dan dibangun dengan menerapkan tahapan-tahapan rekayasa
perangkat lunak terstruktur antara lain pengumpulan kebutuhan, analisa sistem, desain
atau perancangan sistem dan implementasi desain yang telah dibuat.
Hasil dari sistem yang dibangun adalah sebuah situs informasi perumahan
yogyakarta yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam pencarian model
rumah dengan disediakannya parameter pembantu seperti harga, lokasi, tipe rumah, luas
bangunan, luas tanah, jumlah ruang, jumlah lantai, jumlah kamar. Selain itu situs
informasi ini juga memberikan wadah bagi pengembang (developer) untuk memasarkan
produknya dengan cara memberikan data rumah kepada admin kemudian disimpan dalam
database.
xABSTRACT
To look for the house model wanted, all buyer candidate have to provide the
special time, make is not effective and its efficient the house seeking.
Therefore to help them in searching form of the house, writer wish to make a
website of Yogyakarta real estate’s.
This making website use the force (tools) ASP And database of SQL Server. And
this website made by applying step engineer the structure software for example
requirement gathering, analyse the system, desain or scheme of system and
implementation desain which have been made.
Result from system which made is a website of Yogyakarta real estate’s able to
give the comfortable to constumer in house seeking providedly of ministrant parameter
like price, location, house type, wide of building, wide of land, ground, amount of room,
amount of floor, amount of chamber. Besides this website information also can give the
accomodate of to developer to market the product by giving house data to admin to keep
in database.
